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Camps de natura i civisme 
Un tota l de sis membres de la Secció de Muntan ya 
del CE RAP vàrem assistir a un dels camps de treball 
que, enguany , per segon cop , organitzà la Generalitat de 
Catalunya , a través del Servei d 'Acció Cívica, en el marc 
de l' Any Internacional de la Joventu t. 
Cadascun dels camps de treball es desenvo lupà a l 
ll arg de dos caps de setmana consecutius . Nosaltres và-
rem assistir al que tingué lloc els di es 2 i 3 i 9 i 10 de 
ma rç. · Les activ ita ts que s' hi van portar a terme eren 
mo lt d iverses, des de treball s de repoblació forestal fin s 
a debat s obert s, passant per tallers sobre diverses tècni-
q ues. L'objectiu principal era la repoblació d'un bosc, 
del qua l feia tres anys s' havien cremat unes 12 hectàrees 
d'a lzina r. Les pri ncipals tasques que s' hi van realitzar 
foren: a) La neteja del bosc cremat , b) La poste rio r 
pla ntac ió de l bosc a mb pi blanc (Pi nus ha lepensis) i a lzi -
na (Quercus ilex), i e) L 'aco lament de les zones repo-
blades, per ta l que ningú, in vol untàriament passejant-se 
pel bosc, no pugui malmetre els petits arbres plantats. 
Una altra de les activitats fou un debat sobre la pro-
blemàtica del jove avui . Primerament vàrem poder ve u-
re un muntatge audiov isua l sob re el tema i, tot seguit , en 
el col. loq ui , hom va poder constat ar que, si bé un cert 
sector de la j uventut es manté a l marge de tota qüestió o 
probleminica social , la majoria del jovent se sent moti-
vat per les més diverses qü..:s tions i, el q ue és més impor-
ta nt, intenta treballar i lluita fidel a les seves idees . La 
part més int eressant, per a la formació de l jove, va ésser 
la dels ta ll ers sobre diversos aspec tes relacionats amb la 
natura . El primer consistí en una xe rrada teòri ca sobre 
ocell s, o n es va par lar de la di stribució de les di verses es-
pècies a ls Paisos Catalans, també sobre la construcció 
de menjadores i niu s artifi cia ls, a ixi com sobre la tècnica 
d'a nellament d 'a us. 
L'a ltra xe rrada tractà sobre botànica: la di stribució 
de la flora al s Països Catalans i la descripció de les parti-
cularit a ts climàtiques i geo lògiques de cadascuna de les 
seves zones . T ambé s'expli cà com fer un inventar i de la 
flora ex isten t en un lloc determinat. Pels mateixos ca-
mins va n trascórrer sengles xerrades sobre mamí fers i in-
vertebrats . Altres act ivitat s desenrotllades foren: Pro-
jecció de diapositives sobre el sistema so lar , explicacions 
teòrica-pràctiques sobre la construcció caso lana d'un te-
lescopi re fl ecto r de 200 augments . Mete reologia, des-
cripció , amb fotografies dels pri ncipa ls fenòmen s at-
mos fèri cs, interpretació dels «mapes de l temps>> i de-
mos trac ions pràctiques sobre com mesurar la tempera-
tur a , la humi tat hambiental, el vent , la pluja , etc ... Pre-
venció i extinció del foc al bosc, a càrrec del cos de bom-
bers de la Generalitat de Catalunya, consistent en una 
xerrada sobre el tema. Després d'una explicació pràctica 
del q ue és un vehicle dels bombers vàrem tenir ocasió 
d'agafar-nos a les mànegues d 'aigua i apagar un hipotè-
ti c incendi . Socorri sme, a càrrec de la Companyia Alpi-
na de Barcelo na de la C reu Roja, sobre prevenció d'ac-
cid ents i primers auxili s. A més, cada nit, a l foc de 
ca mp , va have r-hi un grup d'animac ió que va realitzar 
diversos jocs i entreteniments. 
En definitiva, tot un encert del Servei d'Acció C ívi-
ca de la Generalitat de Cata lunya , al qua l agraïm l'orga-
ni tzació d'aquests camps de treball, alhora que recollim 
la seva proposta i esperem que el proper any podrem or-
ganit za r , amb la seva col.laboració, aquesta festa de 
l'arb re a la nostra zona que prou li fa falta, doncs, per 
desgràc ia , els in cend is forestals no ens són aliens . A més 
cre iem que només coneixent la natura podrem estimar la 
nostra te rra i, en conseqüència , el nost re pa ís, Cata lun-
ya. 
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